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PROVA SCRITTA DI ECONOMIA POLITICA 
Scegliete la risposta corretta. Una sola risposta è giusta. Se la scelta è corretta la risposta vale 2.25 punti; se è 
sbagliata si ha una penalizzazione di 0.5 punti. Tempo a disposizione 45 minuti. 
 
1. Una riduzione del prezzo del fattore di produzione lavoro, usato per produrre il bene A: 
sposta la curva di offerta del bene A verso destra 
 
2. I beni A e B sono complementari. In presenza di un eccesso di domanda per il bene A, ti attendi che il 
prezzo del bene B: 
aumenti 
 
3. Il bene B viene acquistato ad un prezzo pari ad 8 in 5 unità. Se l’elasticità della domanda del bene rispetto 
al prezzo è 3 un aumento del prezzo da 8 a 9 provoca: 
una riduzione della spesa dei consumatori 
 
4. Nel punto sulla curva di domanda in cui la spesa per i consumatori è massima l’elasticità della domanda al 
prezzo è: 
pari ad uno 
 
5. L’equilibrio di mercato in presenza di un’imposta si differenzia da quello senza imposta perché: 
il prezzo di domanda e quello di offerta non sono più uguali 
 
6. L’incidenza di un’imposta sul consumo dipende: 
dall’elasticità relativa di domanda e offerta 
 
7. Se il Parlamento aumenta del 33% le imposte che le imprese pagano sul fattore lavoro: 
il salario netto dei lavoratori scende 
 
8. Se in un mercato la quantità scambiata fosse maggiore di quella di equilibrio: 
il valore del bene per il compratore marginale è minore del valore del bene per il venditore marginale 
 
9. All’aumentare dell’imposta: 
aumenta la distorsione 
 
10. Il profitto di un’impresa è positivo quando: 
il ricavo medio è maggiore del costo medio 
 
11. Nel breve periodo ed in presenza di una produttività marginale del lavoro positiva e decrescente i costi 
medi variabili sono: 
crescenti 
 
12. Siamo nel breve periodo. Per un’impresa che opera in concorrenza perfetta la curva dei costi totali è 
minima quando: 
l’impresa opera nella sua dimensione efficiente 
 
13. La curva di offerta di lungo periodo di un’impresa in concorrenza perfetta è: 
la parte crescente dei costi marginali che si trova sopra ai costi medi totali 
 
14. Nel lungo periodo ed in concorrenza perfetta il prezzo di equilibrio: 
é uguale al ricavo marginale 
 
15. Nel lungo periodo ed in concorrenza perfetta la pendenza della curva di offerta è: 
orizzontale 
 
 
